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Вступ. Пошук нових біологічно активних речовин (БАР) привів до 
створення комплексних сполук на основі природних метаболітів (біоліга-
ндів і біометалів) -  координаційних сполук германію з нікотиновою кис-
лотою (МИГУ-1) та оксиетилідендифосфонату германію з нікотиновою 
кислотою (МИГУ-4). Обидві БАР виявляють нейротропну активність де-
примуючої дії, а МИГУ-4 -ще й кардіотропні властивості.  
Метою дослідження було визначення фармакокінетичних парамет-
рів сполук в головному мозку та їх порівняльний аналіз.  
Матеріали та методи. Вивчення фармакокінетики проводили на 
щурах-самцях лінії «Вістар» масою 140 -150 г. Після внутрішньочеревин-
ного введення сполук з розрахунку 37,5 мг германію на кг маси через 0,25; 
0,5; 1; 2; 4; 8; 24 ч тварин під барбітуровим наркозом декапітували та бра-
ли зразки головного мозку. Вміст комплексів визначали по германію екст-
ракційно-фотометричним методом. Фармакокінетичні константи визнача-
ли за допомогою математичного моделювання.  
Результати. Аналіз результатів дослідження показав, що вже через 
15 хв  після внутрішньочеревинного введення МИГУ-4 швидко поступав в 
головний мозок та досягав піку концентрації (14,79±1,21) мг/кг, тоді як 
після введення МИГУ-1 пік спостерігався тільки через 4 год (10,900,15) 
мг/кг. Процеси елімінації після введення МИГУ-1 відбувалися швидше, в 
порівнянні з МИГУ-4, про що свідчить показник кліренсу CLt=(0,940,05) 
мг/кг та CLt=(0,210,06) мг/кг. Показник кліренсу обумовив більш трива-
лий період напіввиведення МИГУ-4 - (T1/2 =(17,331,94) год проти T1/2 
=(1,850,11) год) та збільшення часу перебування речовини в тканині го-
ловного мозку - (MRT=(25,002,81) год проти MRT=(2,670,16) год). В 
свою чергу це привело до збільшення показника площі під фармакокіне-
тичною кривою для МИГУ-4 - (AUC=(241,3273,21) мкг·год·мл-1 проти 
AUC=(56,940,26) мкг·год·мл-1) для МИГУ-1, що свідчить про його висо-
ку тканинну доступність. 
Висновки. Аналіз одержаних результатів показав, що оксиетиліден-
дифосфонат германію з нікотиновою кислотою швидше надходив до го-
ловного мозку та довше утримувався його тканинами в порівняні зі спо-
лукою германію з нікотиновою кислотою.  
 
